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SÍLABO DEL CURSO  GERENCIA DE PROYECTOS 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  INGENIERIA Carrera Profesional INGENIERÍA EMPRESARIAL Ciclo 8° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
Formulación y Evaluación de Proyectos 
 
Créditos: 3 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
El curso de Gerencia de Proyectos es de naturaleza teórico – práctico y contribuye a que el estudiante aprenda y utilice conceptos y buenas 
prácticas de gestión de proyectos que ayuden a maximizar la posibilidad de concluir exitosamente los proyectos que se desarrollen en las 
organizaciones. La base y sustento del curso subyace en el manejo y seguimiento de estándares y buenas prácticas en materia de Gerencia de 
Proyectos dadas por el Project Management Institute y materializadas en el PMBOK Guide. 
 
Temas principales: Conceptos Básicos de Gerencia de Proyectos, Iniciación de Proyectos, Planificación de Proyectos, Ejecución de Proyectos, 
Seguimiento y Control de Proyectos y Cierre de Proyectos. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el ciclo, el estudiante elabora y sustenta un trabajo integrador donde aplica los conocimientos, herramientas y técnicas para 
administrar proyectos de acuerdo a las buenas prácticas definidas por la Guía del PMBOK® 5º Edición, respetando la estructura base 
definida en el curso e incluyendo la documentación relacionada con las áreas de conocimiento de la Gestión de Proyectos tratadas en el 
mismo. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: Introducción a la Gerencia 
de Proyectos 
Logro de Unidad: Al terminar la primera unidad, el 
estudiante resume y explica los conceptos 
generales de un 
proyecto a partir de las definiciones dadas en el 
PMBOK, presentando ejercicios prácticos 
resueltos donde identifique lo que es un proyecto, 
porqué se origina y cómo aporta al logro de los 
objetivos de una organización. 
1 
Qué es un proyecto. 
La importancia de  la administración 
de proyectos. 
El Ciclo de Vida de un proyecto. 
El proceso de administración  de proyectos. 
II Nombre de Unidad II: Iniciación de Proyectos 
Logro de Unidad: Al terminar la segunda unidad, el 
estudiante presenta la Propuesta de Proyecto del 
Trabajo 
Integrador del curso, así como sus correspondientes 
documentos de inicio, tomando en cuenta los 
lineamientos indicados en el PMBOK y respetando 
los modelos y formatos presentados en clase. 
2 
Identificación y selección de un Proyecto. 
Administración del  Portafolio  de Proyectos. 
Elaboración de Propuestas de Proyectos. 
3 
Identificación   de los interesados del Proyecto. 
Desarrollo del Acta de Constitución del Proyecto. 
III Nombre de Unidad III: Planificación de Proyectos 
Logro de Unidad: Al terminar la tercera unidad, el 
estudiante presenta el Plan de Proyecto del Trabajo 
Integrador 
del curso, a partir de los conceptos y técnicas 
propuestas por el PMBOK, definiendo principalmente 
el alcance, las actividades a ejecutar y las 
estimaciones de recursos y costos inherentes al 
proyecto. 
4 
 El Plan de Gestión del Proyecto. El Plan de Gestión    del 
Alcance. 
 Gestión de Requerimientos. Definición del Alcance. 
 Creación de la Estructura  de Descomposición de Tareas (EDT                                                                     
Evaluación T1 
5 
 El Plan de Gestión del Tiempo. Definición de Actividades. 
Secuenciar Actividades. 
6 
Estimación de recursos de las actividades. 
Estimación de la duración  de  las actividades. 
Desarrollo del cronograma del proyecto. 
7 
El Plan de Gestión de Costos. 
Estimación de costos del proyecto. 
Determinación del   Presupuesto de un proyecto. 
 
 
8 
 El Plan de Gestión de Calidad. Costo de la Calidad 
 Definición de estándares y métricas de 
Calidad del  proyecto.                 EVALUACIÓN   PARCIAL 
9 
El Plan de Gestión de Recursos Humanos. 
Elaboración del Organigrama y descripciones de cargos del 
Proyecto.     Definición de Roles y responsabilidade s. 
10 
El Plan de Gestión de Riesgos. 
Identificación de Riesgos. 
Análisis Cualitativo       de Riesgos. 
Análisis Cuantitativo de Riesgos. 
Plan de Respuesta a Riesgos. 
IV Nombre de Unidad IV: Ejecución y Control de 
Proyectos 
Logro de Unidad: Al terminar la cuarta unidad, el 
estudiante presenta un informe donde muestra la 
aplicación de 
los conceptos, herramientas y técnicas para gestionar 
y controlar la ejecución de un proyecto, de manera 
precisa. 
11 
 Desarrollar el Plan de Dirección del Proyecto. 
 Realizar el aseguramiento de la calidad. 
 Adquirir, desarrollar y dirigir  el  equipo del proyecto 
12 
•Realizar  el control integrado de cambio 
•Validar y controlar el alcance. 
•Controlar el cronograma.                            Evaluación T2 
13 
Controlar los costos. Controlar la calidad. 
Controlar los riesgos. 
14 
Auditoría de Proyectos. 
El proceso de auditoría   de   un  proyecto. 
Cierre del proyecto. 
15 
Presentación y sustentación   del Trabajo Integrador 
de Curso.                                                        Evaluación T3 
16 EVALUACIÓN     FINAL 
17 EVALUACIÓN         SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación Final 
20% 
16 13 diciembre  
Evaluación 
Evaluación Sustitutoria 
 ----- 
17 20 diciembre  
Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
658.404 GIDO 
2012 
Gido, Jack 
Administración exitosa de 
proyectos / 
2012 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Erik W. Larson & 
Clifford F. Gray 
http://www.engr.sjsu.edu/fayad/current.courses/cmpe203- 
fall2014/docs/ERM/Project%20Management%205th%20Editi on.pdf 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
 
 
